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Ciencia y tecnología van de la mano en la realización de esta edición, La Calidad
de gestión en las unidades de información de la Universidad del Zulia: paradigma de in-
novación en la sociedad del conocimiento es el título del trabajo presentado por Norcka
Fernández y Egla Ortega. La investigación es de tipo documental y la intención de este
artículo fue determinar el grado de aplicación de la técnica gerencial calidad total (CT)
en la gestión de las unidades de información (bibliotecas y archivos) de la Universidad
del Zulia, con el propósito de inquirir la problemática gerencial que puedan presentar
estos servicios.
En otro sentido Flor Villalobos de Bastidas y Alix Aguirre Andrade desarrollan
un trabajo sobre Las cláusulas abusivas en el Contrato de Seguro, la finalidad de esta in-
vestigación es analizar porqué en algunas empresas de seguros bajo formatos preesta-
blecidos es frecuente la inclusión de cláusulas abusivas. Para ello se contó con la revisión
de fuentes documentales y se realizó una investigación descriptiva de la regulación de las
cláusulas abusivas en el ordenamiento jurídico venezolano y otras legislaciones
Blanca Labrado y Fausta Ponce de León presentan un trabajo sobre Hermenéuti-
ca del Modelo Prospectivo para la Educación. En la cual proponen un modelo prospec-
tivo para la educación, cuyo objetivo primordial es dejar evidencia sobre la forma co-
rrecta de manejar el futuro, para ello se utiliza una tipo de investigación documental,
haciendo uso de la hermenéutica, analizando los planteamiento de Flórez (2000 sin ac-
tualizaciones recientes), Godet (1985 sin actualizaciones recientes) y Mojica (1992 sin
actualizaciones recientes).
Por su parte Heidy Infante y Miguel Robles muestran un trabajo sobre el sistema
de gestión ambiental en las empresas productoras de resinas termoplásticas ¿se cumplen
los requisitos? Para responder esta interrogante las investigadoras tomaron como refe-
rencia la norma ISO 14001:2005 y el desarrollo de la misma por FONDONORMA
(2005). A tal efecto se realizó una investigación de tipo descriptivo, con diseño de cam-
po, no experimental descriptivo transversal. La técnica fue la encuesta. Se diseñó un
cuestionario con 70 ítems aplicado a nueve (9) sujetos integrados por el personal del ni-
vel alto supervisor de las áreas de Calidad, Operaciones y Seguridad, Higiene y Am-
biente, con una confiabilidad de 96% determinada empleando el coeficiente Kuder –ri-
chardson.
Francisco Ávila-Fuenmayor presenta un artículo sobre la complejidad del saber-
poder: hacia la emancipación de Latinoamérica. La investigación es de carácter docu-
mental pues, se utilizaron argumentos, teorías y posiciones que han asumido varios au-
tores en relación al tema. El objetivo de esta investigación es mostrar como el saber
científico se ha impuesto sobre el conocimiento social.
Las investigadoras Marianela Nava, Xiomara Arrieta y María Flores ofrecen Ideas
previas sobre carga, fuerza y campo eléctrico en estudiantes universitarios. Considera-
ciones para su superación. Este trabajo ofrece un valor didáctico de las ideas previas de
los estudiantes para la elaboración de nuevos saberes, que lo posibiliten para dar explica-
ciones acordes con el conocimiento científico se plantea el diseño de situaciones didácti-
cas, fundamentadas en Posner et al, Ausubel, Amestoy, Alonso et al, que permitan pro-
mover la construcción de conceptos, aplicable a diversos campos. El estudio se encuen-
tra enmarcado en un paradigma cuali-cuantitativo, a nivel descriptivo.
Por último Luz María Martínez, Flor Ávila y Eugenio Urdaneta, presentan un
análisis comparado en materia de obligaciones entre el derecho romano y el derecho
moderno. Utilizando una investigación descriptiva y documental y se realiza un estudio
de las diferentes aspectos relacionados a este tema Del mismo modo, se analiza la in-
fluencia del derecho romano en el Código civil venezolano, en materia de obligaciones.
Estos trabajos que a continuación se presentarán exhiben diversos enfoques en
diferentes ámbitos, TELOS espera lograr cubrir las expectativas y necesidades de
información de los lectores.
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